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INTRODUCCIÓ 
És una satisfacció per al Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, el centre 
d'estudis de l'Anoia, poder presentar una nova publicació de la Miscellanea 
Aqualatensia. 
Novament podem donar a conèixer una sèrie de treballs sobre diferents te-
mes de la nostra comarca en aquesta Miscellanea número 10, que recull els 
estudis del VII Premi d'Investigació Jaume Caresmar, convocat per l'Ajuntament 
d'Igualada i el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. 
No hauria estat possible la publicació d'aquest volum sense l'aportació del 
treball de diferents persones que han esmerçat el seu temps en la recerca i la 
investigació de diferents aspectes de l'àmbit social, geogràfic i cultural de la 
comarca de l'Anoia. Tampoc hauria estat possible sense la col.laboració de 
l'Ajuntament d'Igualada. Gràcies al treball conjunt entre el CECI i l'Ajuntament 
d'Igualada avui podem gaudir d'una publicació que s'ha consolidat per la seva 
periodicitat i per ser un incentiu per a futurs investigadors. 
Aquest fet ha d'encoratjar-nos a seguir treballant perquè la Miscellanea 
mantingui el seu paper d'instrument de divulgació d'aquells estudis sobre temes 
científics, patrimonials i culturals que conformen el nostre entorn més immediat. 
Voldria remarcar que amb la nova Miscellanea, el Centre d'Estudis Comarcals 
d'Igualada, el centre d'estudis de l'Anoia, segueix mantenint la trajectòria ini-
ciada l'any 1949 sense oblidar el nostre paper principal, el de contribuir a la 
difusió de la cultura de la comarca. 
Des del Centre d'Estudis, en el nou segle que hem encetat, hem de prosseguir 
perquè les futures publicacions de la Miscellanea segueixin la mateixa línia 
d'investigació i divulgació. Hem de continuar contribuint perquè la nostra feina 
serveixi per ampliar el ventall de les edicions de recerca a la comarca posant 
l'accent a continuar sent un dels principals referents en l'edició de temes 
comarcals. 
D'altra banda, es fa palesa una major diversitat dels estudis presentats en 
aquesta darrera edició del Premi Jaume Caresmar. Aquest aspecte és un possible 
reflex dels interessos més plurals dels nostres investigadors i del rumb que pren 
la societat actual. 
Hem d'estar sempre amatents a les propostes dels estudiosos alhora que hem 
de procurar ampliar la seva participació en nombre i en temàtica. D'aquesta 
manera podrem continuar oferint un conjunt de treballs que d'altra forma serien 
desconeguts i que poden esdevenir, com fins ara, un material valuós per conèixer 
la nostra realitat. 
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